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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Sanford 
Date . .J .une ... 27., . . 19.40 ............ . 
Nam e ...... ... .... 0SG9.r ... O.ron.d.in _ 
. , Maine 
Street Address .. ... .. $:'."'.A .. s.t. .•.. LP.~is ...... . .......... ... ... ...... .. .. ... ....... . .... .. . ,...... ..... .... ... . . ....... ..... .. ........ .... ...... ......... ... . 
City o r Town .. . ... $@fo_r.ci., .. Mi'~.~ ......... ........................... .. .. .. ....... ....... .......... ...... ..... ........ .... .. ....... ...... ... ............ . . 
How long in United States .. .. .... 31.yrs .... ..................... .... .. .... ....... How long in Maine .. . .... o+ yrf3.! . 
Born in .... S.:t.• .. .G~.r.ge~ .().f.__\l:L·~~():r. .. ::- .. 9.an~d.ci: . .. ........ .. ......... .Date of birth ...... !v_t~y _:1.3, ... l ~Q~ 
If married, how many children ....... -··-~~"'.':' .............. ........ ............ ..... O ccupation ....... Q¢..ll~ ... .. .. . ... . 
Name of employer. 
(Present o r Inst) 
. . Sanford . Mills. .. . ... . _ ..... .. ....... .. .... ....... ...... _ ....... . ............ .. ... . _. _ ..... ... ....... ....... . . 
Sanfor d, J,raine Address of em ployer .. .. .. ... .. . ..... ..... ... . . .. .. .. . .. ....... .. . ... .. .. ... .. . .. .. ... ... .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. ..... ... . ........ . ......... .. . 
English ....... ..... .. . .... .. ........ .... Speak.. .. .. ... Yes ... .. ..... . ....... Read .. ... Y.e$ ............ . .. . Write ...... +.~~ ..... ......... . .. . 
Other languages ... ..... ..... :fr~.n.~~ .. ·... .. . .... .. ..... . .. . ....... ...... ...... .. . 
H ave you m ade applicatio n r0 r 1·t· en h · 7 Has 1st papers .. an .. ..d .. ... a ... W .... l .. i .. e .. . d .... r ..o ..r ..... s ... e .. c ..o .. n ...d .... ... ... ........ . < C I• [ LZ s Ip . ... · -· .. ... . . ..... . . . . --·- .... ... . 
H ave you ever had mil itary service? .. ... ............ ....... ......... .... ......... . ... .. .... ...... .... ............... .................. .... .... .. .. .... .. .. . 
If so, where? ...... . .... ...... ... .... .... .... .. .... .... .. ... ... ........... ...... . when? .. .. . 
' () / ,' 1 , 
Sign ature ... ... .. ~ .:!}. .. ~ ........ ........ . 
\v'i tness .. ~ .. . e ..... eLL~./.1.~ 
